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ADVERTENCIA OFlCtei 
Luego que los Sres. Alcalde* y Secro-
IUÍOB reciban IOB número» delBourriN 
qv* eormpond&n i l distrito, dúpon-
drán qne se Jije nn ejemplar en «1 l i t io 
de eoBtmnbrflt donde permaneceri hu -
ta el recibo del número siguiente. ' 
IJO* Secretarios cuidarán de conser-
TM los BOLBTIKBS coleccionados orde-
. madame&te para su encuadernaeíiSn, 
qva deberá verificarse cada sño. 
si mua m um&.mmm i mms 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar . Ix FUfecripción. l os 
pagos de fuera de la capital se baran por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracctón de peseta que resulta. Las suscripciones alrseadas se cobran 
cou aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarés la suscripción con 
arreglo & la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
én los números de este BOLBTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertaran oítcial-
mente; asimismo.cualquier anuncio concerniente al per-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés, 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. 
- Los anuncios á que bace referencia la circular de la 
Comisión provincial, lecha 14 de Diciembre de 1ÍÍC5, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya, circular lia sido publicada 
en los BOLÍTINBS OFICIALBC de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLKTINBS se inserta. 
i * ARTE OFIOIAJL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS . MM. el Roy Don Alfonso 
X l I I ' y la Reina Doña Victoria 
l u g e n i á (Q. D . G.) y Sus A l t e -
zas Reales el Príncipe de Astu-
rias ó Infante Don Jaime, conti-
núan sin novedad én su impor-
tante salud. "„;, 
.; De igual béneíicip disfrutan 
'las demás personas dé la Augus-
ta Real Familia. •> , :.' 
( é ü t U Sol día 1.° dé Jupió de 1909.) . 
GQBIBBNO DE PBOTO CIA 
JUNTA PROVINCIAL 
del Censo del ganado caballar p i u l a r 
E s f a d i s t l e a 
TrsDECurridos con exceso .'os pla-
208 coccedidcs pbr» qua.ios Avun* 
tamiectoe irmitED la eetedisticV de 
carras jes, rjuptindoeae! múdelo pu-
blicado eu elBcLXT.NOBicui .de ¡a 
provincia, conespordieote al dio 12 
de Marzo ú l t imo, y como aprsar de 
haber coumiuadp con la multe pre-
venid» en el an^ 184 de la ley Muni -
cipal é todcs los Alcaldes que no 
remitiesen ,1a r i f ' r i d a eetsdietica 
pata el dia 28 de Majo próximo pese-
do, y estando dispuesto á llevarla á 
cabo por ser uu servicio muy impor 
tante, prevengo á todcs les Sres. A l -
caldes de los AyuDtamiettos que 
figuran en la adjunta relación, que 
si no envíen antee del dio 10 del co-
rriente el estado de referencia, sin 
m á s aviso nombra ré p tmones que 
vayan é leccgeilcs, cuyes dietas se-
rán abonndis del peculio particular 
de los Ale» Idea morosos. 
León 1.'de Junio de 1809. 
El Goternador-Presidente, 
Victoriano Guzmán. 
S t h c i ó n que n cita 
Benevides, Brazuelo, Luci l lo , Ma-
gaz, Quintana del Castillo, Babnijal 
del Camino, Santiago Millas, T r u -
chas, Val de San Lorenzo, Viilacbis-
po, Villares de Orb'go, La Bafiezá, 
Ali ja de los. Meiocets La Aougua , 
Bnsti l lodel Pá ramo , Castnno ue la 
Valdoerna, Laguna Dafge,.Palacios 
de la Valduerpo, Pobladora de Pe-
layo García , QQIDtata del . Marco, 
Quiotanu. y. Coogcato, Reguerts.de 
A n i b a , Riego d é l a Vega, Róperué-
losdel Parnuo, San Adiian oel Va-
lle, San Esteban de Nogales, Santa 
Ekna de Jamuz, Santa María de la 
lela, Santa María del P á r a m o , U r -
díales del ' ' ¡Panino , Valdt fuentes def 
P á i a m c , Vi l l amontán , Villezala, Zo-
tes del Páramo,- La. Vecilla, Bqfi<.r. 
•Váldeluguéioei Vegace'rvera, Viga-: 
qoetnads, León, C a n e c e r á , C,maces 
oel Tejar, Chi zas de Abajo, Garra fe, 
Rioeeco de Tapia, San Añores aei 
Rtbatedo, Sen toven i á de la Vaidon-
cina, fariegoe, Vaiverde del Cami 
no, Vega de Infanzones, Vegas del 
Condado, Villadaogos, Vil iaturiel , 
Mu'ies de Paredes, Los Barios de L u -
na, Campo de la Lomba, Las Orna-
ñas , Palacios del S i l , Riellc, San 
EmilútDO, Soto y Amio, Valdesama-
no , Vegarienza, Benuza, Cabañas-
Raras, Cnruceoo, CaEtnllo de Cabre-
ra,Cubillos, Folgosode la Ribera, 
Noceda, Paramo del Si l , Priuranza 
del Bierzo, Puente de Domicgo F ió ' 
lez, San Esteban de Valdueza, Bu 
róu , Cistierna, Crémenf e, Li l lo , Sula-
món, Vegamiáu , S a h a g ú n . Almacza, 
Cestrotierra, Cea, Cebanico, Galie-
guillos, Villamizar, Villaseláo, Vi l la , 
verde de Arcuyos, Algadtfe . Ardóc , 
Campi zas, Corviílos de los Oteros, 
Cu billas de los Oteros, Fresno la Vega, 
Gusendos de los Oteros, dantas Mar-
tas, Valderas, Vaiverde Enrique, V i -
llabraz, Villademor de la Vega, V i -
liamandos. Vill tfranca del Bierzo, 
Arganza, Balboa, Berlaoga, Candín, 
Carracedeio, Comi lón , Fabero, Sau-
cedo, Vega de Espinareda, Vega de 
Valcarce y Villadecanes. 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEON 
Relaciin nominal rectificada depropieiariot i quienes tn todo ó parte se han de 
ocupar /incas en el término municipal de Cu Hilas de Rueda, con motivo de la 
construcción de l lroeoi ' de: ¡a carretera de Z . " orden de Cisttema a Pelan-
quiños:. ' '., :.•••' 
Número 
.de -
"orden 
Nombres de los propietarios 
1 
- 2 
3 
. A 
, .5 ' 
-6 
7 
S . 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
88 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
D. José María F e r n á n d e z . . . • 
Hdros. de Hermenegildo Fer-
nández . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hdros .de Manuel V e g a . ; . . . 
Los m i s m o s . . . . . . . . . . . . . . 
D. Severiano R o d r í g u e z . . . . 
> Cipriano Alvarez. . . . .•;,':'. 
» Esteban F e r n á o d e z . . . . . . 
• . Ramón S b á r e z . . ' 
> Francisco Rodríguez.". . iv. 
»' Manuel de la Vega . . . . . . 
Cs'mico real . . . . . . . . . . . 
Di Celestino Lomas. . . i . . . . , 
D." Maria Pérez." 
Terreno c o m ú n . . . 
Camioo real . . . . . . . . . . . . . . , 
Terreno c o m ú n . . . . . . 
D, Estanislao M o o t i e l . . . . . . . 
Nicolás A n d r é s . . . . . . . . . . 
D." M¡iri« P é r e z . . . . . . . . . . . 
D. Esteban Méndez 
Benito Yugueros 
Esteban Diez . . . . " 
Fercfiin Mar t ínez . 
Raimundo F e r n á n d e z . . . 
Francsco Mart ínez 
Jaso Male . . . . . . . . . . . . . 
Nicolás Andrés 
D." María Fe rnández 
D. Esteban Fernández 
León Andióo . 
Saturnino D ez 
Joaquín Rojo 
S i o toe Fe rnández 
Cástor Fernández 
Valentín Zipico 
Esteban Diez 
Ramón Suárez 
Gregorio González 
León Aodión 
Cipriano Fernández 
Miguel Salas 
Cástor Fe rnández 
Ramón Suárez 
Vecindad 
Vi l l ah ib i e r a . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
R i a f i ó . . . . . . . . 
Idem 
Sahechores.. . 
San Cipriano. . 
Sahechores.. . 
Idem. . ' . . . ; ' . ' . ' . 
Gi adefíS . . . . . 
C i f u é n t é s . . . . ; 
" '•'•.'' .'» "" " 
S ihechores . . . 
I d e m . . . . . . . 
Sahechores.. . 
Idem. . 
I t e m 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . . . ' . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Vi l lah ib iera . . . 
Sahechores.... 
Vi l lahib iera . . . 
Sehechoreu... 
Idem . . . . . . . 
M e m . . 
Idem. 
Grodefes 
Vi lh hibiora . . . 
S i hechores.. 
San Cipriano.. 
S hechores.. 
Vi l lahibiera . . 
Sahechores.. 
Idem 
Idem 
Grádeles 
S t h « c b o r e s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de t 
rreno 
Tierra de labor 
Idem . 
Idem' 
Mem:--
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .' 
Idem 
Idem 
Oemíno real 
Terreno de labor 
Idem 
Terreno c o m ú n 
Camino real 
Terreno c o m ú n 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H e m 
Idem 
IJem 
Uam 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
4 
1! 
44 
45 
46 
47 
48 
48 
60 
SI 
52 
53 
bi 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
« 3 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
•78 
73 
74 
75 
76 
•77 
78 
79 
80 
81 
82 
83" 
84 
85 
86 ' 
87 
88 
Nombres de los propietarios 
D. Cipriano Alvurez 
D. 'Mar i» Pérez 
D. JofA FeroiSiidez 
Sir fonano F e m é n d e z . . , 
1).* María Mar t ínez , 
D. Mbrcos Puente 
> Daniel Yugueros 
> Antonio Grandoso 
» Juan Main 
> Antonio F e r n á n d e z . . . 
D ' María Pérez 
Camino real 
D. Estsnialao M o n t i e l . . . . 
> Cnetor Fernandez 
> Esteban F e r n á n d e z . . . . 
D. ' María Mart ínez 
D. Oeci io García 
» Mnximn Nieto 
> Raimundo F e r o á r d e z . . 
» Viceiit» F e r n á n d i z . . . . 
D ' María Pérez 
D. Raimundo F e r n á n d e z . . 
• Eatanislsn Moi o t i e l . . . . 
• Esteb'n M é n d e z . . . . . . 
i Diroae Fe rnández 
» Joeé ' i o r z á l e z 
• Esteban F e r n á n d e z . . . 
D." María M a r t í n e z . 
D. Esteban F e r n á n d e z 
• Nicolás A n d r é s . . . . . . . 
D." Mana P é r e z . . . . . . 
Terreno común 
CamiiyO real . 
D. Manoel L lamazares . . . . 
> Nicolás Andrés 
Qdros. de Canetano Yugueroe 
D. O e g t r m Yugue ros . . 
D . ' Lmsa Yugueros 
D. N colás Andrés . . . . . 
- > Benito Yugueros 
D ' Mana M a r t í n e z . . . . . 
D. José del Reguero 
• Estaus ao Uoratie!. . 
Camino real . . ' . 
Calle real 
S"-hechores.., 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e n 
Idem 
San Cipriano . 
Vi l lahlbiera . . , 
San Cipriano . 
Sahechores.. 
.Clase de te-
rreno 
Sahechores. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem. 
Idem 
i l em 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Gradefes... . 
S hechores. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
U e m . . . 
Uem 
d» hechores. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
I l e m 
Camino teal 
Terreno de labor 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Item 
I l e m 
Idem 
U e m 
H e m 
Idem 
Idem 
Hem 
Hem 
Hem 
I l e m 
Idem . 
Terreno c o m ú a 
Chmino real 
Terreno dé Isbor 
idóm 
Ídem . 
Hem 
Idem 
I l e m 
Idem . 
Idem 
Idem 
t¿ém ' '•• • -
Camino, real . . 
Callereai 
Número 
de 
orden 
Lo que se hace público (ara que las personas 6 Corporaciones que se 
crean periudicadus presenten sus oposiciones en el t é r m i o o de quince 
días , t e g ú o prescribe el a r t . 17 de la ley de Exprop iac ión forzosa de 10 de 
Enero de .1876., . : . . ."' 
• León 27 de Majo de 1909.—E! Gobernador, Victoriano Quimdn... 
Se lania nominal recMcada de propietarios i quienes <» tolo ó parte 'se Ain 
de ocupar fincas en el término municipal de Valckpolo. con motivo de la cons-
trucción del trozo 4." de h carretera ae 8.? orden de Cist iémad Palinqui-
• nos: •;. 
Húmero 
de 
orden 
m 
l 
'¿ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
¡ 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Nombrea de los propietarios Vecindad 
Terreno c o m ú n 
D Pió Puente. . . . . . 
» Emil io Puente 
C a m i n o á Vaidepolo.. . . . 
D. Mariano Baró 
> Esteban Gurda 
» Kernardo L a b a r g a . . . 
> TomAs C a r p i n t e r o . . . 
> Francisco Pascual . . . 
» Faostino G a r r i a . . . 
Terreno c o m ú i 
D Fabián Garcia 
» Santiago B n ó . . . . . . 
> Coloman de la Vega. . 
» Francisco Iglesias 
> Camilo F e r u á n ' j e z . . . 
> Santiago Baró 
> Mariano Baró 
• Serapio Otero 
> Lino de la Va ig i 
D." Emilio de la V a r g a . . 
D. Pió Puentea . 
• Colomán de la Varga. 
> Demetrio M i g u é l e z . . 
QuintaosedeRueda 
I d e m . . . . . . . . . . 
V i l l amondr in / . . 
Q u i n t a n a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Mem 
I d e m . . . . 
C á s a s e l a . . . 
Quintana . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Ví l laverde . 
Quintana. . 
Idem 
Idem 
León 
Quintana . . 
I j e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sahelices.. 
Ciase de te-
rreno 
Terreno c o m ú n 
Tierra de laoor 
Idem 
omino 
Tierra de labor 
Uem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Terreno c o m ú n 
Tierra de labor 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
81 
32 
3¿ 
31 
30 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
41 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55-
•56 
• 57 
58 
5» 
60 
61 
62 
, 63 
64 
•65 
66 
67 
68 
i 69 
70-
7 1 -
72 
7 3 . 
. , , 7 1 . 
;75 
76 
: 77 
78 
79.. 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
«7 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1C6 
107 
108 
Nombres de loa propiet arios 
D. Máximo Burón 
» Angel Puente 
» José de la Varga 
> Faustino García 
> Melchor Mare&a 
• Petra Mar»3a 
• Valeriano Maraña 
> Juan de la Varga 
• Punciano M irafla 
Caüada de merinas , 
Camino a Vaidepolo 
Cafiada de merinas 
Terreno c o m ú n . . 
CaBsda de merinas 
D. Antonio D i e z . . . . 
» Vicente Fernández Diez 
U mino á MinsMIa. 
D José María M a r t í n e z . . . . 
« J o a n F e r n á n d e z . . . . . . . 
> Cencío Mart ínez . . . . . . 
O ' Isidora Martínez 
D. Valentín Z i p i c o . . . . . . ' . . 
Herederos ue D. Manuel V e g i 
D 'Cariota Aláiz 
Camino de Villamoro 
D José María Mart ínez 
» Pedro Diez 
Ti r reno c o m ú i . . . . . . . . . . . . 
Cá&ada de meriu is 
Terreno c o m ú a 
Camino al Pue i te 
Terreno c o m ú u . 
Kio Coreos.*;.' 
Terreno cOoiú • 
D. A i t o ñ i o D ez . . . . . . . . . . 
» Valentín Z i p i c o . . . . . . . . 
» Ramón Salas 
> Manuel de ia Varga 
> Jueé 'Már i ' M a r t í n e z . . . ' . . 
>' Laureano R a m o s . . . . . . . . 
" • Pedro D ez . . . . . : . . 
• Ignacio Diez. 
Cañada de m é r i m s . 
Terreno c o m ú i . . . . . . . . . . . . 
D. Liiureano Rimes . ' . ¡ . . . 
.». Antonio C i ó o . . . . . ; . . . . ' 
» H)r .iLÓgjnes de la Varga.. 
» Silveno P i n t o ; í . . . . . . . 
Camioo deGrade fas . . . . . . . 
D . ' Eusebia D'oz . . . 
D. Ju l ián M a r t í n e z ; . . . . . . . 
'•» Fabián Diez . . . . . . . . . . 
» Pedro D i ' z 
'• Vicente Fe rn indez - . . . . 
Herederos de D. Manuel Vega 
D l u i s M a r t í n e z . ; . ¿ 
D ' Eusebia Diez 
D. Luis Mart ínez 
» Melquíades M a r t í n e z . . . 
> Mariano Diez . . . 
J> Amadeo D i e z . . . . . . . . . . 
» Gregorio M a r t í n e z . . . . . 
• Mateo D i e z . . . . . . . . . . . 
» Gomereiodo G o n z á l e z . . 
D.* Uarfa P é r e z . . . . . . . . . . . 
D. Ramón Salas 
Jacinto D i e z . . . . . . . . . . 
Martio M a r t í n e z . . . . . . . 
Pedro Bar r ien tes . . . . . . . . 
Nicanor B a r r i e n t e s . . . . 
D " Francisca R á r r i e n t o s . . . 
U. Nicanor B u r i e u t o s . . . . . 
» Pedro Fernández ' . ' 
> Fermín M .rtinez 
» Juan Diez. 
ü ' E isebiu Diez 
D. Gregorio Medina 
Laureano Rimos 
Pedro Diez 
Daniel Puente 
Juan Diez 
Pedro Fernández 
Vicente Fernández 
Antonio Diez 
Qj in tana 
Idem 
Vi l laverde . . 
Qu in t an a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Hem 
Villuhibíera. 
Idem 
Idem 
H e m . . 
Idem 
H e m . . . . . . . 
Idem. 
Hem 
R i a ñ o . . . . . . 
Vd lah íb ie ra . 
I d e m . . . . . . . 
Vecindad 
Idem 
Hem, 
Idem. . 
Idem , 
Idem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . . . , 
I dem. . ; 
Hem . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . ; . \ 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . " . , 
H e m . . . . . . . . . . . 
Cifuentes . . . . " . . \ 
Viilhhibierá, . ' .*. . ' , 
I l e m . 7 . . . ' . . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
U e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
H e m . : . . . . . . . . . . 
V iHánóf í r . . ' . " . ' . . . 
C i f i e n t é s . . . . . . . . 
Vi l lnh b ' e f a . . . . . , 
Idem.;-. 
Idem • - . . . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . . . ' . . . . . . 
Hem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
R i a ñ o . .-. 
Herreros 
Villehibiera 
Herreros. 
Víl l th b i e n . . . . . . 
Idem.. ; . 
Cub>llns.de Rueda 
Villehibiera 
Va idepo lo . . . . . ; . . . 
Villth'bier.a ; 
Idem, 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Hem 
U e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Idem 
Vaidepolo... 
Idem 
V i l l t h b i e r a . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Clase de te-
rreno 
•erra de labor 
Idem' 
lem 
Uem 
Idem 
Idem 
iem 
dem 
lem 
C t ñ a d a 
Camino 
C ñ a d a 
Terreno c o m ú n 
Cañada 
Tierra de labor 
H e m 
Camino 
T e i r i de labor 
Idem 
Idem . 
Uem 
Idem 
Hem 
I lem 
tiaoiiao 
Tierra de labor 
Hem 
T*rreno c o m ú n 
i ' -a ida . . . 
Türreuo c o m ú n 
Camino 
Tirreno c o m ú n 
R o 
Tirreno c o m ú n 
T erra de labor 
Idem 
I iem 
Idem 
l i e m c 
ídeui 
Idem 
loem 
(¡hüada 
Tirreno c o m ú n 
T erra de labor 
Hem . 
Idem 
I l é m . , . ' ; " . • ' 
^amino' \ '• 
T.erra de labor 
I l e m " 
i d - m -
Uem 
Idem 
I : eá i 
Uem 
Uem 
I iem 
lif.m 
Uem 
Idem 
l i e m 
Idem . . 
U r m 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
[dem 
[dem 
Idem 
Idem 
fítimrro 
de 
orden 
109 
110 
111 
Nombroa de IOB propietarios 
O. Jul ián tlaraQa , 
Jopé M i r i a M i r t ioez. 
Ladislao F o r n é n d e z . 
Clase de te-
rreno 
Villabibiera jTierra de labor 
Idnm jldem 
Vi l l aqu i l ambre . . . i ldem 
Lo que se hsce público para que las pereonas ó Corporaciones que ee 
crexo per|udicad; s, presenten sus oposiciones en el t é rmino de quince 
diee, según previenp el a r t . 17 d é l a l e ; de Expropiac ión f jrzosa de 10 de 
Ene o de 1879. 
Leóu 27 oe Mayo de 1909.—El ( íobernador c i v i l , Victoriano Qwmán. 
J I I N I S T E R I O D E \Á G O B E R N A C I O N 
ÜIRSCCKlS GENERAL Dg AIHIMSTIlAClOS 
Sección a.»—Negociado 1.° 
- PrcnupucÑtoii 7 rrcdltov 
I j d t i u i a u oí uporiuuo expediente 
eu este Ministerio, con mutivo del 
recurso de u l z i d i interpuesto po? 
D. Fél x Fe rnández , D Joee CoDfjo 
j D llatiafl Garc ía , contra provi 
oencia Je ese Gobieruo.que les obl i-
ga, como Alcalde y Coucejaies del 
Ayuntamiento de U a en as de la Ribe-
ra, a devolver los bienes embarga 
dos á D. Luis Diez Garcic, vecino de 
San Rom4n de los úabülierof, s í r -
vase y . S, reclamar y remit ir loa 
antecedentes'del caso y poderlo, de 
oficio, en conocimiento de las pai-
tes interesadas, a Sn de que en el 
plazo de veií i te 'üius, ' A contar desde 
la publ icación en . e l ' BOLETÍN. OFI 
CIÍL de esa provincia ae la presente 
croen, pueflan alegar 'y presentar 
los documentos ó justificantes: que 
, consideren: conducentes á su de-
recbo. . ' • : '• 
D i o s g u a r d e é V . S . mu(ho8»flos. 
Madrid 29 de Mayo de 1909 — El D i -
. r ec tor"gene ta í , P- P-i A : £ e r m l . 
•Si. Gobernador c i v i l de León . 
" ; / JUNTA PHOVINCIAL 
«lél C e n s o E l e c t o r a l de L e ó n . 
• ; Circular, 
Pira d a r V c u m p l i m t e ó t d i |n pte-
-ceptuado. fit el". iV.timo párr t fo 'del 
art. 84 de la ley Electoral vigente, 
. se lé hsce' sobér .que por esa J i ióta 
muñioipal- 'del'-Ceuso;-. dnbe impo-
nerse, la penblioad t-stabiecida en 
esté articulo á todos los e ectores 
que no h i y a n expuesto excepción 
oe votar, ó que no le conste a la Jun-
ta la imposibilidad deque lo leaiiza-
ran, notificándoles el «cuerdo y re 
mitincdo a la mayor b evedad ¡í está 
provincial la relación de los incur-
606, a ün de que p u t d i ser remitida 
á l a Delegación de Hicienda. 
Lo que participo a V. i los efic-
tos de lo prevenido eu la ley. 
León ¡r9 de Mayo de 1909—E 
Ptesidente, Juan ilurleeia. 
Sr. Presidente de la Junta munic i -
pal oelCeuso d e . . . . . 
MINEAS 
E x p e d i e n t e » ) c a n c e l a d o » 
Se bace saber qne el Sr Goberna-
dor b* acordado, con esta fecba, de-
clarar cancelado el expediente r,ú 
ñe ro 3.797, da la mina de hulla 
•Santa Ci i s t iua ,» en t é rmino de La-
msjo, Ayuntamiento de Viliablino, 
que fue solicitado por D. Eulogio 
¿'erc&ndez, por resultar del deslinde 
practicado, que el terreno designado 
se superpone en su totalidad á la 
mina «Adeli t i 3 *> (expediente n ú -
mero 2.580.) Y asimismo el expe-
diente núrn . 3.804, de 44 pertenen-
cias de hierro, nombrado iValcar-
ce en t é r m i n o de Gorullón, que 
fué renuociado por O. José Pérez 
Valcarce en el acto de la demarca-
c ó o , declarando f-anco y registra-
ble el terreno de este ú l t imo. 
León 27 de Mayo de 1909 — E l I n -
geniero Jefe, J . Rtvilta. 
D I S T R I T O F O R E S T A L B E L E O N 
Eu cumplimiento da lo dispuesto 
por el art . 17 del Real decreto de 
i.° de Feb-ero de l í )01, y la regia 34 
dé la Raal orden de 1 / de Juno da 
190Ó, se hace saber que recibido- el 
expeuiente de deslinde dei monte 
n ú m . 497 del Catálogo de los de 
util idau públ ica , denominado Ojedo 
y L i Peña , dé la pertenencia del 
pueblo de Prado, y sito en t é rmino 
m u u c i p a l de Prado, be acordado se 
dé vista del mismo & ios iuteresados 
en la opetoc ióu . 
. Lo que se hace público por medio 
de este BOLETÍN OÍICUI, a fin de 
que en el plazo ue quince días há -
biles,contados desde ios dos siguien-
tes al en que este anuucio aparezca 
inserte-, pueda ser examiñauo el ex-
pedieute en las oficinas c e ' é s t a Je-
fatura, donde se hallará oe mani-
fiesto durante los días y horas labo-
rables, por los par t ícu la /es ó Corpo-
raciones interesados que asistieron 
á la' upe iac ióc ; qu eoes durante un 
segundo plbzo, t ambién ué qmoce 
días, que comenzará al espirar él p r i 
meto, pournn presentar ias recla-
maciones que crean oportunas; adr 
virtiendo que és tas sólo podrán ver-
sar sobre ta practica del apeo, con-
forme : taxi t ivamente determiuaa 
las citadas disposiciones. 
León 27 de «layo de 1909.—El I n -
geniero J- fe, Jos¿ Prieto. 
AYUNTAMIENTOS 
Akaldia constitucional ie 
Santa Marina del Rry 
•• Desde el día l . ° a í 16 de Junio p ró-
ximo, se hallan expuestos al público 
en esta Secretaria, los apéndices de 
rúst ica , colonia y pecuaria y urba-
na, que han de servir de base á los 
repartimientos de la cont r ibuc ión 
del año p i ó x i m o d e 1910. 
Santa Marina 22 de Mayo de 19G9 
El Alcalde, A t g e l S á n c h e z Delgado. 
A Icaliia comtítucional dt 
VilhlornaU 
Desde el dia 1 * al 15 del próximo 
mes de Junio, se hal lará expuesto 
al público en la Secretarla de este 
Ayuntamiento, el apéndice al ami-
llaramiento que ha de servir de ba-
se á los repartimientos de la riqueza 
rús t i ca y pecuaria dq este t é r m i n o 
municipal para el a ñ o p róx imo de 
1910. 
Villehornate 22 de Mayo de 1909. 
El Alcalde, Manuel G .itoi'O. 
Alcaldia constitucionat ds 
Perannncs 
L«s cueutas m u icipales de este 
Ayunta niento, correspondientes al 
t -ñode 1908, quedan de manifiesto 
al público en la Secretaria del mis-
mo por t é rmino de quince días , pa-
ra los efectos que oeiermioa el ar-
ticulo 181 de la v gente ley Muni -
cipal. 
Peranzsnes 24 de M iyo de 1909— 
El Alcalue, Matue l Armeeto. 
Alcaldía crntlitucioMl <U 
Cortiltos ¿t lot Oteros 
Cotfeccionadas las cuentas del 
Pósito de este Municipio, correspon-
dientes al año ue 1908. se hallan de 
manifiesto al púb.ico por espacio de 
quii.ee días, en la Secretarla del 
ujismo, para oír reclamaciones. 
Transcurrido este plazo no se r án 
atendidas las que se ptesenteo. 
Corvillos de ios Oteros 22 de Ma-
yo de 1909.—El Aicalde, Salvador 
Alvarez. 
' J Icaliia constitucional de 
Villares de Ortigo 
Terminado el apéodicé al amil la-
ramien to por i ú s u c a de este Munici -
pío para el año de 1910, se halla ex -
. puesto al público en la .Secretaria 
del Ayuntamiento por t é r m i e o de 
quince días, para atender reclama-
ciones. -- „ , • 
Villares 26 de Mayo de 1909 — E l 
Alcalde, Matías Rodr íguez . 
Alcaldia coñstiiucional de ,. 
Behhnos ü l Páramo " : 
Formadas las cuentas de caudales 
de este Ayuntamiento, ' dé . 1908, ee 
hallan expuestas al público por quin 
ce días en la Secretaria del mismo, 
para oir reclamaciones, '. " 
Berciaúos del Pá ramo 23 de Ma-
y ó de 191)9.— El Alcaide, Cipriano 
Grande. 
Alcaldia constitucional ie 
Bembibre 
Formado el apéndice al amillara-
miento de la r iquezi rús t i ca corres 
pendiente al año de 1910, se halla 
expuesto al público en esta Secreta-
ria pór t é rmino de quince vliae, á fia 
de oír de redamaciones. 
Bembibre 27 de Mayo de 1909.— 
E l Alcalde, Pedro Crespo. 
Alcaldia constitucional i i 
Qraitfet 
Terminado ei apéndice al amil la-
ramieato formado en este A y u n t a -
miento por los conceptos de rús t ica 
y pecuaria eu el presente a ñ o , se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria del mismo por espacio de 
quince dias, contados desde el din 
1.* de Junio próx imo. Dorante los 
cuales podrán las personas que asi 
lo deseen, examinarle y producir 
cuantas reclamaciones consideren 
justas. 
Gradefes 23 de Mayo de 1909.— 
El Alcalde, Lucio Valladares. 
Alcaldia constitucional de 
fillafranea i e l Bieno 
Desde el dia 1 . ' al 15 inclusive del 
mes de Junio p róx imo, e s t a r án ex-
puestos al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento para oir re-
clamaciones, los apénd ices al ami-
Uaramiento por rús t i ca y urbana 
para 1910. 
Villefianca 27 de Mayo de 1909— 
El Alcalde, Luis F. Rey. 
A Icaldia constitucional de 
Oimanes ie l Tejar 
Terminado el a f .é jd ice al amilla-
ramiento para el próximo sao de 
1910, se halla expuesto al público 
por t é rmino de quince d ías , ai obje-
to de oir reclamaciones. 
Cimanes dei Tejar 25 de Mayo de 
1909.—El Alcalde, Nicolás ü j r c i a . 
Alcaldía constitucional de 
. Rioseco de Tapia 
Se hallan; termitiedas y expues-
tas al público eu la Secretaria de es-
te Ayuntamiento por t é rmino de 
quince dias, Us cuentas municipa-
les del miemo, correspondientes al 
presupuesto de 1908, y las de re-
caudac ión de los años de 1902 á 19U8 
inclusives, para oir reclamaciones. 
Declarados p r ó f u g o s por este 
Ayuntamiento lo's^mozos mmeros 
6 y 7 del á l l e tamieu to del actual 
reemplazo que se e x p r e s a r á n , ruego 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares, procedan i su bus-
ca y captura, y caso de ser habidos 
los pongan, a mi disposic ión, á los 
efectos oportunos. 
Jfoeos p ie se citan 
. . .Gerardo;: M»rtiñéz Diez, natural 
de'Esple'ose, hijo dé Pedro y de l i a -
r la . : -"_ .-:;•. *" - ' - •", . [ \ 
. José Garc ía Mart ínez , natural de 
ídem, hijo.de Bernarda y de Mana. 
Rioseco de Tapia. 28 do Mayo de 
1909.— Erá'.calde, Ramón Alvarez. 
Alcaldia constitucional de 
Habiendo sido anulado el nom-
b-amiento hecho de la t i tu lar de 
Fa rmacéu t i co municipal de este 
Ayunt i imieü to , ; ! fdvor de D.Gumer-
sindo Cerezo, por é ISr . Gobernador 
c iv i l en 23 de Marzo, por no hiber-
se guardado los requisitos regla-
mentarios, el Ayuntamiento, en se-
sión del dia de ayer, acordó anun-
ciar nuevamente dicha plaza t i tular 
de Fa rmacéu t i co municipal , con la 
misma dotación de 340 pesetas y 40 
cén t imos anuales, que el agraciado 
percibirá del presupuesto mun ic i -
pal por trimestres vencidos, abo-
nándole además el valor de los me-
dicamentos que suministre á seis 
familias pobres. 
El plazo para que los aspirantes 
presenten sos solicitudes, es el de 
treinta dias, contados desde el en 
que aparezca este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIA I de la provincia. E l 
agraciado ha de ser Licenciado en 
Farmacia y pertenecer al Cuerpo de 
Farmacéu t i cos , enya circunstancia 
1 
V j 
r 
7 
íft 
k 
tiene qce acreditar por cer t iBcacióa 
qae exped i rá la Junta de Gobierno 
y Patroouto de Madrid, que recla-
m a r á este Aj i io tamien to . 
I í p g f l z 2 4 d e Majo de 1909. — El 
Alcalde, Juas ü o o z i l e z . 
JUZGADOS 
E D I O T O 
KD v i r t ud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ios t rucc ión de eate par-
tido, es providencia de eete dia, re-
caída eo curoplimiento de on auto 
dictado por la Audiencia provincial 
de L e ó o , eo causa seguida por hur-
to de maderas ocupadas á Pedro 
G o t i é n e z Diez y Víctor Canal Cal-
v e t o , vecinos de Escaro, ee cita 
para ante este Jurgado á D. Romfta 
Mar t ínez , casado J vecino de Cré 
menee, depositario de las referidas 
maderas denoncudas. y cuyo para-
dero se ignora, pera que dentro del 
t é r m i n o de diez días comparezca i ' 
hacer entrega de las referidas ma-
deras eo su poder depoBitadae; aper-
cibido, qoe de no verificarlo, le pa 
rarA el consiguieote perjuicio. 
' Bieño 35 de Mayo de 1909.—El 
Escribano, José Reyero R o d r í g u e z . 
Don Cesáreo Mart ínez F e r n á n d e z , 
Jnez municipal del dis tr i to de 
Valdevimbre. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
municipal de m i cargo se halla va-
cante la plaza de suplente de Se-
cretario, y ae ha de proveer coa 
arreglo á lo dispuesto en la ley or-
g á n i c a del Poder judicial y Regla-
meato da 10 de A b r i l de 1871, den-
tro del plazo de quince diss, á con-
tar desde la publicación del presen-
te edicto eo el BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes deberán remi t i r 
con la solici tud: 
1. ' Cer t iBcacióa 6 acta de su na • 
c imiento. 
2. " Cart-fioación de buena con-
ducta expedida por el Alcalde de su 
domici l io. 
3. * Certif icación de examen y 
aprobación á que e l Keglumento ee 
refiero, ú otros documentos que 
acrediten su apti tud y servicios, ó 
les dea prefe*eacia para el cargo. 
E l Secretario no cobra rá m i s de-
rechos que los que el araaoei le se-
ñala . 
Lo que ee aouocia para conocí 
miento de los interesados que de-
seen solicitar dicha plaza. 
VaMevi inbre2l de Mayo de 1909. 
Cesáreo M a r t í n e z . — E l Secretario, 
JOPÓ Rrdr igaez. 
C o m u n i d a d d e R e g a n t e s de I» 
« P r e s a de S a n I s i d r o » 
A v i r t u d de lo qoe Jeiterminan el 
ert . 7." y la depos ic ión 3." transito-
ria de las Ofdeocnzas por que se r i -
ge esta Comunidad de regantes, y 
en cumplimiento de los acuerdos to-
mados eo las Juntas generales cele-
bradas en Noviembre y Abr i l ú l t i -
mos, se va á proceder á la medición 
y deslinde de las fincas que reciben 
riego por estt presa, comenzando las 
operaciones por las que radican en el 
t é rmino de León. L<) cual ge hsce \ ú -
biieo para conocimiento de los re-
gantes. 
P. A . del S.: E' Secretario, Maria-
no Santos del T r g o . 
PROVINCIA DE LEON 
A Ñ O 1 9 0 9 M E S D E E N E R O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Causa* de las delkuielones 
CA.-CSA9 Número de defun-ciones 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
26 
26 
27 
30 
81 
32 
34 
36 
86 
87 
38 
89 
40 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1). 
Tifo e x á u t e m á t i c o (íi). { • " • ' , " • 
-Fiebres intermitentes y caquexia pa lúd ica (4) ¿ . . . 
Viruela (5 ) . , 
3a iampióo (6) . 
Escarlatina (7) • • 
Coqueluche (8). 
Dif ter i i -y crup (9) • • • • • • 
Qrippe ( 1 0 ) . . . 
Cólera as iá t ico , f 12)...;. ¿ 
Cólera nostras (13) ¿ Y . ; . . : - . 
Otras enfermedades ep idémicas ( B . l l y U á 1 9 ) . . . . . . . . . . 
Tuberculosis pu lmonar - f . ¿7) . . . • • •• • • 
Tuberculosis de las meninges (M) .;. 
Otras tuberculosis (26, H9 á 3 4 ) . . . . . . . . . . ;•. 
sifiiis ( 3 6 ) . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 4 5 ) . . ¿ 
Meningi t i s . s imple (61).. 
Conges t ión ; hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64y 65) 
Enfermedades o r g á n i c a s del corazón (79) 
Bronquitis aguda (90) 
Bronquitis c rón i ca (91). 
P n e u m o n í a (93). 
Otras enfermedades del aparato r e s p i r a t o r i o ^ ? á 89,92y 94á99) 
Afecciones del e s t óma go (menos cáncer ) (103, 1 0 4 ) . . . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis (dos a ñ o s y más) (106). 
Diarrea y enteritis ( m e n o r e s d é dos años) ( 1 0 5 ) . . . . . . . . . . . . . 
Hernias, obstrucciones intestinales ( 1 0 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cirrosis del h ígado ( 1 1 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nefritis y mal de Brig.ht (119 y 120) . . 
Otras enfermedades de los r i ü o n e s , de la vejiga } de sus ane-
xos (121,122 y 123) ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de ios ó r g a n o s 
genitales de la mujer (127 á 1 3 2 ) . . . . 
Septicemiapuerperal,fiebre, per i toni t i s , f lebi t i spuerpera lee(¡37) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 á 141) 
Debilidad c o n g é n i t a y vicios de conformación (150 y 1 5 1 ) . . . . 
Debilidad senil (154) 
Suicidios (155 á 163) 
Muertes -violentas (164 á 176) 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78,80 4 86,100 á 102, 107, 109 á 111, l l 3 á 1 1 8 , 1 2 4 á 126, 
133, 142 á 149, 152y 1 6 3 . . . . . . . . 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (177 á 179) 
Total. 
15 
» 
4 
2 
8 
5 
9 
-7 
22 
6 
36 
2 
4 
1 
12 
n 
57 
47 
K7 
41 
51 
63 
6 
31 
35 
3 
3 
15 
4 
7 
26 
84 
10 
108 
45 
835 
León 21 de Mayo de 1909 E l Jefe de Es t ad í s t i ca , Domingo S u á r e z . 
PROVINCIA DE LEON 
M E S D E E N E R O 
Estadística del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n . 405.567 
) Nacimientos " ' . . l 1:154 Defunciones P'..! 835 M a t r i m o n i o s . . . . ! 2»1 
NÚMERO DE HECHOS. 
Natalidad W . . . 
Porl .OOOhablumles! Mortalidad «>.. 
N u p c i a l i d a d . . . 
2'87 
2'0S 
0't¡9 
Wlvoa. Varones. . . Hembras. . 
57b 
578; 
NÚMERO DE NACIDOS. 
Vivo». 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
Expós i t o s .V . 
To ta l . 
1.120 
. 17 
'•• 17 • 
1.154 
Msertoa. 
L e g i t i m e s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
To ta l . 
22 
2 
24 
NÚMERO DE FALLE-
CIDOS m . . . . . . . . . 
V a r ó n o s . . 
Hembras. 
395 
440 
Menores de 5 años . . 
De 5 y más a ñ o s . . . 
270 
565 
En Hospitales y Casas de salud 
En otros Establecimientos benéf icos . . . 
Total . 
18 
ti 
24 
León 21 de Mayo de 1909.—El Jefe da Es tad ís t i ca , Domingo Suárez . 
(l) No se incluyen loa nacidos muertos. , 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven meno> o» 
24 horu. 
No se incluyen las detunciones de loa nacidoa muertos. 
Este coeficiente se refiere á loe nacidos vivos. 
También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta nlaeion. 
No ae incluyen loa nacidos muertos. 
Imprenta de la DiputaciiSn provincial 
